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EVALUASI PENERAPAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT 
PATRA JASA TAHUN 2005, 2006 DAN 2007  
 
Abstrak 
 
Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai 
tambah yang timbul pada setiap transaksi. PT PATRA JASA sebagai Pengusaha Kena Pajak 
wajib melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT 
PATRA JASA telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 
 
Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah riset eksploratoria atau kualitatif.         
Dimana metode pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan kontak langsung berupa 
wawancara dengan pegawai terkait dan kontak tidak langsung berupa pemeriksaan data-data 
perpajakan perusahaan.  
 
 Pada penelitian yang dilakukan, penulis menemukan Pajak Keluaran yang tidak 
dilaporkan dan tidak memungut Pajak Keluaran terhadap Perwakilan Negara Asing yang belum 
memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu penulis juga menemukan 
Faktur Pajak Masukan cacat sehingga tidak memenuhi syarat pengkreditan. Akibatnya, pada 
Pajak Pertambahan Nilai PT PATRA JASA terdapat kurang bayar.  
 
Terhadap masalah yang ditemukan, penulis memberikan saran kepada perusahaan untuk 
melaporkan Pajak Keluaran selengkapnya, melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 
terhadap Perwakilan Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Bebas, teliti dalam 
mengkreditkan Pajak Masukan dimana Faktur Pajak Masukan harus lengkap dan bebas cacat.  
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